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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh corporate social 
responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance.  Penelitian ini merupakan 
penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini 
adalah Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity sebagai variabel bebas, 
Tax Avoidance sebagai variabel terikat. Sampel penelitian terdiri dari 45 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 3 tahun penelitian yaitu 2016-2018. Metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan.  Variabel independen CSR diukur dengan 
CSR disclosure dengan indikator GRI G4. Variabel capital intensity diukur 
menggunakan capital intensity ratio. Variabel dependen tax avoidance diukur dengan 
effective tax rate (ETR).  Analisa data menggunakan Regresi Linier berganda dengan 
alat bantu Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 
Responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Capital 
Intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance.  
Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, Tax Avoidance 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of corporate social responsibility and capital 
intensity on tax avoidance. This research is a descriptive analysis research with 
quantitative approach. The variables of this study are Corporate Social 
Responsibility and Capital Intensity as independent variables, Tax Avoidance as 
the dependent variable. The research sample consisted of 45 manufacturing 
companies listed on the Stock Exchange with 3 years of research, namely 2016-
2018. The sampling method using purposive sampling. Data collection techniques 
using documentation studies conducted by collecting secondary data, namely the 
company's annual report. The CSR variable are measured by CSR disclosure with 
GRI G4 indicators. The capital intensity variable is measured using a capital 
intensity ratio. The tax avoidance dependent variable is measured by the effective 
tax rate (ETR). Data analysis using multiple linear regression with Eviews 10. The 
results of this study indicate that Corporate Social Responsibility has a negative 
and significant effect on Tax Avoidance. Capital Intensity has a positive and 
significant effect on Tax Avoidance. 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, Tax 
Avoidance
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